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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
なければならない














0 0 0 0 0 0 0 0 0
として、現在が現在自身を限定するかぎり









































































































































































































































































































































































































３） たとえば、戸坂は「博士 [西田 ]の「無」の立場からは、多分哲学的な諸問題・諸関係の意義の解釈は出来るだろうが、
哲学的であろうとなかろうと、現実の問題は、実際問題は、こういう形而上学的な解釈の立場と方法とでは解決出



















田辺元 『田辺元全集』 第六巻、筑摩書房、1963、p. 202
122
A Dog and Absolute Nothingness




The purpose of this article is to elucidate the relationship between the body and nature in the later philosophy 
of Kitarô Nishida. In his later article entitled “Human Existence,” the relationship between body and nature appears 
with a discussion on a “Dog.” With this as a starting point, this article explores the relationship between nature and 
the body in Nishida’s later philosophy.
First, this article focuses on “nature.” The reason is that Nishida reconstructs his middle main concept of “the 
self-determination of eternal-now” as nature.
Also, we consider the differences between his middle philosophy and later one on this point.
Then, we consider the duality of the concept and the body. As an objective, Nishida proposes “body” as the 
concept of “historical body” and “nature” as semiotic “nature.” As subjective, he proposes body as the concept of 
“biological body” and nature as impulsive “nature.” In this point, we concern these two structures of “nature” and 
“body” in detail.
Finally, this article reconsiders the relationship between “Dog” and nature in the article entitled “Human 
Existence.”
